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IV. évfolyam, 2. szám, 2013
Fıbb termények és termékek készletalakulása 
2012. december 31.
Információ az adatgyőjtésrıl
A kiadvány  a  Fıbb  termények  és  termékek 
készletalakulása címő,  1692  nyilvántartási  számú, 
Országos  Statisztikai  Adatgyőjtési  Program  (OSAP) 
keretében  bonyolított  adatgyőjtés  alapján  készült.
Az  adatgyőjtés  a  Statisztikai  törvény  felhatalmazása 
alapján  kiadott  Kormány  rendelet  szerint történik.
Az  adatszolgáltatás  a  mezıgazdaság,  vadgazdálkodás, 
erdıgazdálkodás, az élelmiszer,  ital  gyártása,  valamint
a  nagykereskedelem  ágazatba  sorolt  kijelölt 
vállalkozások számára kötelezı.  A győjtött adatok köre 
a fıbb  termények  és  termékek  készletalakulása 
mennyiségben,  amely  az  adott  idıpontban,  saját 
termelésbıl vagy vásárlásból a vállalkozás tulajdonában 
vannak,  az  intervenciós  készlet  kivételével.
Az adatgyőjtés  reprezentatív, és a félév utolsó napján, 
készleten lévı termény és termék készletmennyiségérıl 
nyújt információt.
2012 második félévében  2184 szervezet  tett  eleget 
adatszolgáltatási kötelezettségének. Az adatszolgáltatók 
közül 720-an nemleges jelentést küldtek be és 46 válla-
lat megszőnt. 
Összefoglaló
A búzakészlet mennyisége 2012. december 31-én 
1304 ezer tonna volt,  60 százalékkal  több, mint  az 
elızı év azonos idıszakában. A készleten lévı búza 41 
százaléka származott saját termelésbıl, tavaly második 
félév végén ez az arány hasonlóképpen alakult (42 szá-
zalék).  A búzakészlet  látványos növekedése a  vásárolt 
készlet  nagymértékő  emelkedésének  volt  köszönhetı, 
ami megközelítıleg 300 ezer tonnával volt több, mint az 
elızı év végén (1. ábra).
Durumbúznál  26 százalékos növekedés mutatkozik 
2012. II. félév végén rendelkezésre álló adatok alapján 
az elızı év végéhez képest, ami a vásárolásból szárma-
zó készlet – 37 százalékos – emelkedésnek köszönhetı. 
A saját  termelésbıl eredı készlet minimális +3 száza-
lékkal tér el az elızı év végén készleten lévı mennyi-
ségtıl. Az egyéb élelmezési búza készlete 893 ezer ton-
na 2012. II. félév végén, ami 63 százalékkal több, mint 
2011. II. félév végén készleten tartott mennyiség (547 
ezer tonna).
1. ábra: A búza készletalakulása
Forrás: AKI Statisztikai Osztályán készült adatok alapján
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Fıbb termények és termékek készletalakulása
Takarmánybúzából 2012. II. félév végén 50 száza-
lékkal többet  389 ezer tonnát tartottak készleten –  129 
ezer tonnával többet, – mint egy évvel korábban. A ren-
delkezésre  álló  adatokat  tekintve  megfigyelhetı,  hogy 
az adatszolgáltatók a 2012. év végén a saját termelésbıl 
származó  készleteiket  66  százalékkal  növelték,  ezzel 
szemben a vásárlásból eredı készletek csak 28 százalék-
kal  haladták  meg  az  elızı  év  végén  készleten  lévı 
mennyiséget. 
2. ábra: A kukorica készletalakulása
Forrás: AKI Statisztikai Osztályán készült adatok alapján
A kukorica összes készlete 2012.  december 31-én 
12  százalékkal  kevesebb volt, mint egy évvel koráb-
ban. Az arányokat tekintve a kukorica készletek 52 szá-
zaléka  származott  vásárolt  készletbıl,  ez  az  arány  a 
2011 év végén 60 százalékot tett ki.  A saját termeléső 
kukorica szinte  azonos  mennyiségben  volt  készleten 
2012. II. félév végén, mint egy évvel korábban (+7 szá-
zalék). Az összes kukorica készlete döntı részben takar-
mány kukoricából áll (1981 ezer tonna) míg élelmezési 
kukoricából csak 229 ezer tonna volt készleten.
 A készleten lévı élelmezési célra szánt rizsbıl 24 
százalékkal kevesebb állt rendelkezésre 2012 év vé-
gén.  A saját termelésbıl származó készlet 52 százalék-
kal  csökkent,  ezzel  szemben a vásárolt készlet azonos 
mennyiségben állt rendelkezésre, mint az elızı év azo-
nos idıszakában.
Az összes  árpakészlet  2012.  II.  Félév  végén 241 
ezer tonna volt, ami 41 százalékkal több, mint az egy 
évvel korábban készleten lévı mennyiség. ( 3. ábra)
Az árpa készlete 58 százaléka származott vásárlásból és 
30  százalékkal  volt  több  a  készleten  lévı  mennyiség 
mint egy évvel korábban. A saját termeléső árpa készle-
te az elmúlt két évet tekintve év végén általában 60 ezer 
tonna körül volt, de 2012 év végén ez a mennyiség  a 
100 ezer tonnát is meghaladta.  A legnagyobb tételt je-
lentı ıszi takarmány árpa készlete 184 ezer tonna.  Az 
arányokat vizsgálva 65 százalékban vásárolt készlet állt 
rendelkezésre. A tavaszi takarmány árpa esetében 2012. 
II. félév végén 113 százalékkal többet tartottak készleten 
– 16 ezer tonnával többet, – mint egy évvel korábban. A 
malátagyártáshoz használt tavaszi árpa esetében a vásá-
rolt készlet  mutat  jelentıs  csökkenést,  mivel  2012 év 
végén  a  vállalkozásoknak  alig volt  vásárolt  készletük.
A  saját  termelésbıl  származó  készletük  közel  azonos 
mennyiségben volt készleten, mint egy évvel korábban.
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IV. évfolyam, 2. szám, 2013
3. ábra: Az árpafélék készletalakulása
Forrás: AKI Statisztikai Osztályán készült adatok alapján
4. ábra: Egyéb gabonafélék készletalakulása
Forrás: AKI Statisztikai Osztályán készült adatok alapján
Az egyéb gabonafélék összes készlete 2012 év vé-
gén 48 százalékkal haladta meg az egy évvel koráb-
ban készleten tartott mennyiséget. Az egyéb gabona-
félék készleten tartott mennyiségének nagyobb hányada 
saját termeléső készlet volt (37 ezer tonna) 2012 végén. 
(4. ábra). Legnagyobb részben takarmány minıségő tri-
ticáletból (29 ezer tonnát), takarmányozásra való cirok-
ból (14 ezer tonnát)  és a takarmányozásra való zabból 
(13 ezer tonnát) raktároztak a vállalkozások 2012 végén.
Burgonyából 18 százalékkal kevesebb állt rendelke-
zésre, mint egy évvel ezelıtt. A saját termelésbıl  szár-
mazó készletek 19 százalékkal csökkentek és a vásárolt 
készletek is visszaestek az egy évvel korábbihoz képest.
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Fıbb termények és termékek készletalakulása
5. ábra: Hüvelyesek készletalakulása
Forrás: AKI Statisztikai Osztályán készült adatok alapján
Szójából 24 ezer tonnát tartottak készleten 2012. II. 
félév végén, melynek arányait nézve 68 százalékban ta-
karmány minıségő és a fennmaradó részben ipari minı-
ségő szója volt.  A megelızı két évben nagyobb arány-
ban tartottak készleten ipari minıségő szóját. Szójából a 
vállalkozások döntı többségben vásárolt készlettel ren-
delkeztek  2012 második  félév  végén,  ugyanúgy  mint 
2011 azonos idıszakában.
Borsóból 6 ezer tonna volt készleten 2012 végén, 17 
százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. 
Az összes napraforgó  összes készlete 14 százalék-
kal volt kevesebb 2012 végén, mint egy évvel korábban. 
félévkor.  Az olajos magvaknál  a  készlet  csökkenést  a 
vállalkozások  vásárolt készleteinek  csökkenése okozta. 
Ugyanakkor a saját  termelésbıl származó olajos mag-
vaknál 22 százalékos emelkedés látható. Az olajos mag-
vaknál a legnagyobb tétel az ipari napraforgómag volt, 
melynek jelentısebb része vásárolt készletbıl állt.
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IV. évfolyam, 2. szám, 2013
6. ábra: Olajos magvak készletalakulása
Forrás: AKI Statisztikai Osztályán készült adatok alapján
A repce  készlete  2012 év  végén  21 százalékkal 
emelkedett  a  korábbi  év  végén  rendelkezésre  álló 
adatokkal  összehasonlítva. A  repce  viszonylag  kis 
mennyiségben  volt készleten  az  elmúlt  két  évben. 
A vásárlásból eredı készlet 10 ezer tonnával  több volt 
2012. II. félév végén, és a saját termeléső készlet is csak 
4 ezer tonnával lett kevesebb,  mint az azt megelızı év 
utolsó napján.
7. ábra: Alma készletalakulása
Forrás: AKI Statisztikai Osztályán készült adatok alapján
Az almakészlet nagy mértékben emelkedett  az el-
múlt három évben a legmagasabb volt. A saját termelés-
bıl származó készletek 26 ezer tonnával növekedtek és 
a  vásárlásból  eredı  készlet  is  a  duplájára  emelkedett. 
2012-ben a magyar almaültetvényeket kevesebb termé-
szeti kár érte, ami egy jó közepes termés eredményezett.
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Fıbb termények és termékek készletalakulása
8. ábra: Bor készletalakulása
Forrás: AKI Statisztikai Osztályán készült adatok alapján
A borkészlet mennyisége 2012 év végén  57 millió 
literrel emelkedett az elızı év azonos idıszakához ké-
pest.  Ez  a  növekedés  köszönhetı  a  saját  termelésbıl 
származó készlet 68 százalékos emelkedésének. A vásá-
rolt  készlet  2012 év végén azonos mennyiségben volt 
készleten,  mint  a  korábbi  év  végén  (29  millió  liter).
A fehérborok készlete 83 millió liter volt, amely 23 mil-
lió literrel több az elızı év végéhez képest. A fehérbo-
rok készletének jelentısebb része saját termeléső kész-
letbıl állt (77 százalék) A vörösborok készlete 2012 vé-
gén  87 millió liter  volt,  amely  66 százalékkal  haladta 
meg  az  elızı  év  azonos  idıszakában  készleten  lévı 
mennyiséget  és  88 százalékban saját termelésbıl szár-
mazott. Az elmúlt  három évet tekintve az egyéb borok 
készlete folyamatosan stagnál, 2012 végén is csak mini-
mális 1 millió liter állt rendelkezésre.(8. ábra).
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Táblázatok
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Fıbb termények és termékek készletalakulása
1. táblázat: Fıbb termények és termékek készletalakulása (Intervenciós készlet és vetımagok kivételével)
tonna
Megnevezés















Búza összesen 68 615 166 508 235 123 539 123 764 681 1 303 805
Durumbúza élelmezési célra 2 273 444 2 717 4 655 17 275 21 930
Egyéb búza élelmezési célra 43 103 119 073 162 177 285 932 607 275 893 206
Egyéb búza takarmány célra 23 238 46 991 70 229 248 536 140 132 388 668
Kukorica összesen 210 589 625 510 836 099 1 068 039 1 142 904 2 210 943
Kukorica takarmányozásra 200 912 584 072 784 984 1 010 946 970 728 1 981 675
Kukorica élelmezési, ipari célra 9 677 41 438 51 115 57 092 172 176 229 268
Rizs élelmezési célra 1 912 264 2 176 2 101 3 823 5 924
Árpa összesen 37 651 27 938 65 589 101 517 140 364 241 881
İszi árpa takarmányozásra 31 471 23 759 55 230 64 738 119 735 184 473
İszi árpa élelmezési célra 2 204 407 2 611 5 568 6 028 11 596
Tavaszi árpa takarmányozásra 2 660 3 489 6 149 25 575 4 750 30 324
Tavaszi árpa élelmezési célra 1 249 108 1 357 3 662 8 844 12 506
Tavaszi árpa malátagyártásra 68 174 242 1 974 1 007 2 981
Egyéb gabona félék összesen 9 463 5 486 14 949 37 483 28 888 66 370
Rozs takarmányozásra 554 300 854 1 628 1 225 2 853
Rozs élelmezési célra 607 476 1 083 846 2 097 2 943
Zab takarmányozásra 2 328 1 089 3 417 7 761 6 046 13 807
Triticale takarmányozásra 3 198 2 487 5 685 12 246 17 144 29 390
Triticale élelmezési célra 0 93 93 408 296 704
Köles takarmányozásra 127 217 344 532 547 1 079
Cirok takarmányozásra 2 627 676 3 302 13 925 874 14 798
Kanárimag 23 148 171 137 659 796
Forrás: AKI Statisztikai Osztályán készült adatok alapján
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1. táblázat folytatása: Fıbb termények és termékek készletalakulása
(Intervenciós készlet és vetımagok kivételével)
tonna
Megnevezés















Burgonya élelmezési célra 372 218 590 19 561 2 849 22 409
Hüvelyesek összesen 4 618 16 880 21 498 13 804 15 372 29 176
(Borsó száraz) élelmezési célra 1 199 57 1 256 1 200 412 1 612
Borsó (száraz) takarmányozásra 819 739 1 558 2 119 1 896 4 014
Szójabab ipari célra 1 299 9 365 10 664 2 456 5 012 7 469
Szójabab takarmányozásra 1 302 6 719 8 021 8 029 8 053 16 082
Napraforgó összesen 4 823 63 500 68 323 73 420 116 521 189 941
Napraforgómag élelmezési célra 347 9 296 9 643 16 383 18 020 34 403
Napraforgómag ipari célra 2 942 51 380 54 321 48 633 88 858 137 491
Napraforgómag takarmányozásra 1 533 2 825 4 358 8 404 9 643 18 047
Káposztarepcemag ipari, takar-
mány 
16 917 48 800 65 717 13 106 23 089 36 195
Olajlenmag ipari, élelmezési, 
takarmány 
26 12 38 24 446 470
Alma 213 919 1 132 29 243 6 047 35 290
Bor (1000 liter) 88 196 57 741 146 488 141 238 29 762 171 000
fehérbor 31 745 32 488 64 233 63 370 19 438 82 808
vörösbor 55 514 25 249 80 764 76 685 10 315 87 000
egyéb bor 937 554 1 491 1 182 9 1 191
Forrás: AKI Statisztikai Osztályán készült adatok alapján
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Fıbb termények és termékek készletalakulása
2. táblázat: Fıbb termények és termékek készletalakulása (Intervenciós készlet és vetımagok kivételével)
tonna
Megnevezés























Búza összesen 350 628 473 334 823 962 539 123 764 681 1 303 805 153,8 161,6 158,2
Durumbúza 
élelmezési célra 
4 772 12 589 17 361 4 655 17 275 21 930 97,6 137,2 126,3
Egyéb búza 
élelmezési célra 
195 902 351 412 547 315 285 932 607 275 893 206 146,0 172,8 163,2
Egyéb búza 
takarmány célra 
149 954 109 332 259 286 248 536 140 132 388 668 165,7 128,2 149,9
Kukorica összesen 993 088 1 518 154 2 511 242 1 068 039 1 142 904 2 210 943 107,5 75,3 88,0
Kukorica takarmányozásra 936 625 1 450 321 2 386 945 1 010 946 970 728 1 981 675 107,9 66,9 83,0
Kukorica élelmezési, 
ipari célra 
56 463 67 834 124 297 57 092 172 176 229 268 101,1 253,8 184,5
Rizs élelmezési célra 4 033 3 790 7 823 2 101 3 823 5 924 52,1 100,9 75,7
Árpa összesen 63 336 107 914 171 251 101 517 140 364 241 881 160,3 130,1 141,2
İszi árpa 
takarmányozásra 
46 679 81 638 128 317 64 738 119 735 184 473 138,7 146,7 143,8
İszi árpa élelmezési célra 620 6 508 7 128 5 568 6 028 11 596 898,1 92,6 162,7
Tavaszi árpa 
takarmányozásra 
11 665 2 546 14 211 25 575 4 750 30 324 219,2 186,5 213,4
Tavaszi árpa 
élelmezési célra
2 592 392 2 984 3 662 8 844 12 506 141,3 2256,2 419,1
Tavaszi árpa 
malátagyártásra 
1 781 16 830 18 611 1 974 1 007 2 981 110,9 6,0 16,0
Egyéb gabona félék 
összesen 
27 783 17 100 44 883 37 483 28 888 66 370 134,9 168,9 147,9
Rozs takarmányozásra 1 855 459 2 314 1 628 1 225 2 853 87,8 266,9 123,3
Rozs élelmezési célra 222 2 306 2 528 846 2 097 2 943 381,3 90,9 116,4
Zab takarmányozásra 5 887 3 601 9 487 7 761 6 046 13 807 131,8 167,9 145,5
Triticale takarmányozásra 9 553 8 718 18 271 12 246 17 144 29 390 128,2 196,7 160,9
Triticale élelmezési célra 24 15 39 408 296 704 1 736,6 1 971,3 1 828,1
Köles takarmányozásra 363 389 753 532 547 1 079 146,4 140,6 143,4
Cirok takarmányozásra 9 716 1 060 10 777 13 925 874 14 798 143 82 137
Forrás: AKI Statisztikai Osztályán készült adatok alapján
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2. táblázat folytatása: Fıbb termények és termékek készletalakulása
(Intervenciós készlet és vetımagok kivételével)
tonna
Megnevezés






















Kanárimag 162 553 715 137 659 796 84,3 119,2 111,3
Burgonya 
élelmezési célra 
24 035 3 322 27 357 19 561 2 849 22 409 81,4 85,7 81,9
Hüvelyesek összesen 21 712 37 116 58 828 13 804 15 372 29 176 63,6 41,4 49,6
(Borsó száraz) 
élelmezési célra 
2 496 586 3 081 1 200 412 1 612 48,1 70,3 52,3
Borsó (száraz) 
takarmányozásra 
2 460 1 248 3 708 2 119 1 896 4 014 86,1 151,9 108,3
Szójabab ipari célra 9 861 22 495 32 356 2 456 5 012 7 469 24,9 22,3 23,1
Szójabab 
takarmányozásra 
6 896 12 787 19 683 8 029 8 053 16 082 116,4 63,0 81,7
Napraforgó összesen 60 388 161 610 221 998 73 420 116 521 189 941 121,6 72,1 85,6
Napraforgómag 
élelmezési célra 
9 073 21 929 31 002 16 383 18 020 34 403 180,6 82,2 111,0
Napraforgómag 
ipari célra
43 116 135 172 178 288 48 633 88 858 137 491 112,8 65,7 77,1
Napraforgómag 
takarmányozásra
8 198 4 510 12 708 8 404 9 643 18 047 102,5 213,8 142,0
Káposztarepcemag 
ipari, takarmány 
17 464 12 406 29 870 13 106 23 089 36 195 75,0 186,1 121,2
Olajlenmag ipari, 
élelmezési, takarmány 
136 149 285 24 446 470 17,5 298,6 164,8
Alma 2 732 3 008 5 740 29 243 6 047 35 290 1 070,3 201,0 614,8
Bor (1000 liter) 84 184 29 441 113 625 141 238 29 762 171 000 167,8 101,1 150,5 
fehérbor 42 619 17 381 60 000 63370 19 438 82 808 148,7 111,8 138,0
vörösbor 40 317 12 050 52 368 76 685 10 315 87 000 190,2 85,6 166,1
egyéb bor 1 248 10 1 258 1182 9 1 191 94,7 90,0 94,7
Forrás: AKI Statisztikai Osztályán készült adatok alapján
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